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KATALOG  -- DER 
13. JAHRES-AUSSTELLUNG 
DER FRANKFURTER KÜNSTLER 
IM FRANKFURTER 
KUNST-VEREIN 
5.  NOVEMBER  BIS 
3.  DEZEMBER  1911 
r Ausstellungs-Komitee: 
Oberbürgermeister Dr. F. Adi<kes 
Albert Andreae 
Justizrat Dr. Ed. de Bary 
KommerzienratE. Beit.:.von Speyer 
Stadtrat C. Binding 
Geh. Kommerzienrat O. Braunfels 
Professor F. Brütt 
Martin Fiersheim 
Max von Flotow 
Roberl Forell 
Geh. Justizrat Dr. Fr. Friedleben 
Geh. Kommerzienrat Dr. L.  Gans 
Freiherr M. von Goldschmidt-
Rothschild 
Bürgermeister  Geh.Regierungsrat 
O.  Grimm 
Max von Grunelius 
Dr. F. Hallgarten 
Dr. A. Hammeran 
Alexander Hauck 
Otto Hauck 
Professor F. Hausmann 
Baurat F. von Hoven 
EmilHub 
Geh. Justizrat Dr. G. Humser 
LouisJay  . 
Kommerzienrat H. Köhler 
Professor E. Körner 
Konsul K. Kotzenberg 
Franz Krüger 
Leo Lehmann 
Dr. W. Merlan 
Stadtrat V. Moessinger 
Professor Dr. B. Müller 
Baurat L. N eher 
Richard Nestle 
Wilhelm Nestle 
Justizrat Dr. F. Pachten 
Geh. Kommerzienrat 
R. von Passavant-Gontarct 
Konsul H. von Passavant 
Senatsprö-sident H. Quincke 
Amtsgericbtsrat F. Rieffel 
Justizrat Dr. P. Roediger 
Stadtrat G.  Schaumann 
Friedrich Schmöle 
Konsul A.  Siebert 
Professor D. W. Steinhausen 
Dr. G.  Swarzenski 
Dr. H. von Trenkwald 
Geh. Regierungsrat Dr. Varren-
trapp 
Generalkonsul C. von Weinberg: 
Konrad W olff 
Jury  und  Hängekommission: 
Georg Bö-umler 
Johann BeIz 
Prof. F. Brütt 
Josef Correggio 
Andreas Egersdoerfer 
Rudalf Gudden 
Jakob Happ 
Heinrich Hoffmann-Saariouis 
Franz Krüg er 
Reinhold Werner Die  Ausstellung  ist  geöffnet  Wochentags  von 
..  9'/2 - 6  Uhr,  Sonntags von  10 '/2-1 Uhr.  :: 
Eintritt  für Abonnenten  des Kunstvereins  frei 
für .Nichtabonnenten M. 1.- (einschließlich Los): 
Abonnements im Kunstverein für 1912 - M. 10.-
für einzelne Personen (einschließlich 10 Losen und 
2Prämienlosen), M. 20. - für Familien (einschließ-
lich 20 Losen und 4 Prämienlosen) - berechtigen 
zum  sofortigen freien Eintritt.  ::  Im Interesse 
weiterer Kreise ist für Sonntag, den 3. Dezember 
ein  Volks-Nachmittag  eingerichtet  worden,  an 
welchem  von  1
1J.-6 Uhr  der Eintrittspreis auf 
20 Pfennig  ermäßigt ist. 
CCCCCCCCCCCDCCCCCCCCCCDDDDDOCCD 
PREIS  DES  KATALOGES  30 PFENNIG. 
CCDCCCCCCCCDDCDCCCDCCDCCCCCCccc 
Die  mit • bezeidmeten Kunstwerke sind im Ka-
talog abgebildet. : : Die Künstler sind soweit nidlt 
ein anderer Wohnsitz angegeben  i~t,  in Frank-
furt a.M. wohnhaft. :: Die Preise der Kunstwerke 
sind in dem Sekretariat des Frankfurter Kunst-
vereins  zu  erfahren. 
VERZEICHNIS 
DER  AUSGESTELLTEN  WERKE 
1.  GEMÄLDE,  PASTELLE,  AQUARELLE 
(Die Werke dieser Gruppe sind,  sofern nicht anders bezeichnet, 
Ölgemälde.) 
Althaus, Franz 
1.  Spütnachniittagsonne. 
Babberger, August 
2.  Landsmaft bei Florenz  (Aquarell). 
3.  Landsmaft bei Florenz  (Aquarell). 
Balzer, Ferd. 
4.  Herbst (Aquarell). 
Battenberg, Mathilde Luise 
5.  Bildnis von Oberleutnant eh.  F.-L. (Privatbesitz). 
Battenberg, Ugi 
6.  Selbstportrait mit Helm. 
7.  Rosen. 
Bauer, Emmy 
8.  Marguerites. 
9.  Alpenrosen. 8 
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Beithan, Emil, Buchschlag  Engelhard, Adolf R. 
10.  Hessisches  Bauernmädchen.  22.  Bastei eines  Oberfrönkischen Schlosses. 
23.  Bauernstuhe. 
von Bertrab, Carl 
11.  Sommermorgen,  Motiv  aus  Rudolstadt.  Engelhard, Anton, Karlsruhe 
24.  Pommersche  Seen. 
Burnitz, Hans 
L2.  Abend  am Wasser.  Ermel, Elisabeth 
Correggio, ]oseph  25.  Weiße Rosen. 
13.  Bei  der Meute "".  Estler, Richard, Hanau a. M. 
Correggio-Neidlinger, Katharina  26.  Straße in Olevano  (Aquarell). 
14.  Blumenstand. 
Fahrenbruch, Willy 
Cosomati, Ettore  27.  Interieur  (Pastell). 
15.  Venedig  vom Lido  aus gesehen  (Tempera). 
Coste, Waldemar, Karlsruhe 1. B. 
16.  Mitterfischen. 
Fleisc1:1hauer, ] enny 
28.  Selbstportrait. 
Dumler, Hermann  Forell, Robert 
17.  Blauer Tag.  29.  Firnwanderung. 
Egersdoerfer, Andreas  Franck, Philipp, Prof., Wannsee 
18.  Laubgang.  30.  Badende Jungen. * 
19.  Aus  Mainz.  31.  Frühling. 
Eimer, Ernst 
20.  Strickendes_Bauernmädchen. 
21.  Auf der Brautschau (Tempera). 
Freund, Wilhelm 
32.  Schloß  zu  Büdingen. 10 
Fries, Carl, Ortenberg 
33.  An  der Nidder. 
34.  Schloß  Ortenberg. 
Goetz, Kä.the 
35.  Stilleben mit Immortellenstrauß. 
Graf, Franz 
36.  Die  alte Brücke  von  der Insel  aus gesehen. 
Graf, Hermann, Weimar 
37.  Vor  dem Kinderschrönkchen. 
38.  In der Bibliothek. 
Graetz, Fritz 
39.  Am  Brunnen (Tempera). 
Gudden, Rudolf 
40.  Damenbildnis  (Privatbesitz). *" 
Guillery, Franz, München 
41.  Der Wirtin Töchterlein. 
Gutmann, Wilhelm 
42.  Selbstbildnis. 
Happ, Jacob 
43.  Interieur. 
44.  Rosen. 
von Harnier, Eduard, München 
45.  Portrait: Frau  v. Harnier, geb. Freiin von  Müffling 
(Privatbesitz). 
Henke, Anna 
46.  Kinderkopf (Pastellskizze)  (Privatbesitz). 
Herterich, Hermann 
47.  Schlimme  Nachricht. 
Hoffmann-Saarlouis, Heinrich 
48.  Interieur· (Privatbesitz). 
49.  Droschkenkutscher. 
von Hoven, Gottfried, München 
50.  Eilende Wolken. 
Jungnickel, Ludw. Heinr. 
51.  Panorama von  Frankfurt  (Entwurf  für  einen 
Holzschnitt)  (Guasche). 
52.  Waldinneres. 
Junker, Hermann, Charlottenburg 
53.  Am  Feind *". 
Kahn, Max, Paris 
54.  Beim Flaschenspülen. 
Kayser, Conrad 
55.  Mörzenmorgen. 
56.  Erntetag. 12  13 
Kinsley, Nelson G.,  Cronberg i. T. 
57.  Blick  in  die  Ebene. 
Marx, J  ohannes 
68.  Straßenbild *. 
Klein- v. Diepold, Julian, BerUn  Metz, Hermann, Hoechst a. M. 
58.  Am  Mittelmeer. 
59.  Kleiner  Hafen.* 
69.  Waldausblick. 
Klimsch, Karl, Wilmersdorf 
60.  Hofgärtnerei in Kranichfeld. 
Mook, Friedr. W. 
70.  Der hohe GÖU. 
Klimsch, Paul, Niederursel i.  T. 
61.  Frühjahr am Bach. 
Morgenstern, Friedrich Ernst 
71.  Marine, Insel Jersey. 
Kröncke, Reinald  Mössinger, Marie 
62.  Stilleben (Privatbesitz).  72.  Studie (Tempera). 
73.  Studie (Tempera). 
Kruse, Hermann 
63.  Schneelandschaft.  Oppenheim, Alfred 
74.  Fruchtstück. * 
Lang enbeck -Zachariae, Agnes 
64.  Rhododendron. 
Paquet-Steinhausen, Marie, Dresden 
75.  Feldblumenstrauß. 
Lefebre, Wilhelm, N  euilly s.  S. 
65.  Blumen. 
Runze, Wilhelm 
76.  Bauernküche  auS  der Rhön. 
Lehmaier, Pauline  von Schauroth, L. 
66.  Früchte.  77.  Biedermeier-Reiterin (Tempera). 
Limpert, Joh. Heinr. 
67.  Motiv  aus der Altstadt (Aquarell). 
Sche.ffler, Margarete 
78.  Astern. 14 
Schraegle, Gust. 
79.  Bildnis  des  Malers  Heinrich  Werner  (Privat-
besitz) *" 
80.  Auf Bergeshöhe. 
Steinhausen, Wilhelm, Prof. D. 
81.  Hunsrück1andschaft. 
82.  Von  meinem Berge. 
Teichmann, J. 
83.  Die  gelbe  Kommode. 
Thaetner, Emil Otto 
84.  Häuserpartie am Müllermain. 
Thoma, Hans, Prof. Dr., Karlsruhe 
85.  Musikanten. 
Wedel, August 
86.  Ziegen. 
Werner, Heinrich 
87.  Abendsonne  (Privatbesitz). 
88.  Frühlingslicht. 
Werner, Reinhold 
89.  Der Sänger.'*' 
90.  Interieur. 
Wetzel, Heinz 
91.  Der Maler. 
92.  Schloß-Interieur. 
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W oelcke, Hemz 
93.  Reichenbachtal bei König stein. 
94.  Holzbrücke,  Biltalhöhe. 
Wucherer, Fritz, Cronberg i. T. 
95.  Das Stauwehr bei Rheinfelden. 
Ziegenmeyer, Adolf 
96.  Die  Nidda. 16 
H.  GRAPHISCHE  KUNST 
a) Zeichnungen. 
Bausinger, Anton 
97.  Studienkopf (Kohle-Zchng.). 
Beithan, Emil, Buchschla.g 
98.  Hessischer  Bauer (farb.  Zchng.). 
Braun, Theodor 
99.  Partie in  Oberstein (Bleistift-Zchng.). 
Hoffmann-Saarlouis, Heinrich 
100.  Straßenszenen (Feder-Zchngen). 
Höfler, Wilhelm, Hanau a. M. 
101.  Wilhelmsbad (Kreide-Zchng.). 
Kalb, Wilhelm 
102.  Landschaftsskizze  (farb.  Zchng.). 
Rabending, Fritz, München 
103.  Aus  den  Dolomiten,  die  Brentagruppe  (farb. 
Zeichnung). 
Teichmann, J. 
104.  Zeichnung  (Kreide). 
Weinland, Marie 
105.  Interieur (farb. Zchng.). 
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b) Radierungen, Lithographien etc. 
Böhm, Helene 
106.  Vom jüdischen Friedhofzu Frankfurt a.M. (O.-R.) 
Gesemann, Heinrich. 
107.  Weiden am Main  (O.-R) .. 
108.  Wiesental im Taunus (O.-R.). 
von Joeden, Frieda B. 
109.  Venedig  (Holzschnitt) 
siehe auch  No.  114. 
Jungnickel, Ludw. Heinr. 
110.  Holzschnitt. 
Mannfeld, Bernh., Prof. 
111.  Inneres  aus dem Dom zu Frankfurt (O.-R.). 
Metzger, Philipp 
112.  Der Klatsch  (O.-R). 
Quirin, Eberhard 
113.  Die  alte Brücke in Frankfurt a. M.  (O.-R.). 
von Sch.auroth, L. 
114.  Heuwagen (Holzschnitt)  (gezeichnet  von  L. von 
Schauroth, geschnitten von F. B. von J  oeden). IR 
IH. PLASTIK. 
Dechent, Lina H. 
115.  Kindergruppe  (Porzellan). 
116.  Knabe  mit Guirlande  (Porzellan). 
Enders, Otto, München 
117.  Mädchenstatuette  (Bronze). * 
Hub, Emil 
118.  Kinderportrait  (Marmor)  (Privatbesitz). 
119.  Kopfstudie  (Bronze). 
Keller, Joseph, Oberursel i. T. 
120.  Herkules  Kampf mit dem Drachen  (Marmor). 
Kratz, Paul, Hofheim i.  T. 
121.  Rehbock  (Bronze). 
122.  Pfefferfresser (Gips). 
Kraumann, Alexander 
123.  Eichendorff-Statue  (Gips). * 
124.  Relief  vom  Eichendorff-Denkmal  in  Breslau 
(Bronze). 
Lewy, Max 
125.  Negermaske  (Bronze). 
Ohly, W. 
126.  Kaninchen  (Terrakotta). 
127.  Arbeit  (Gips)  (Privatbesitz). 
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Rettenmaier, Eduard 
128.  Portraitplakette (Bronze). 
Rothenburger, Adolf, München 
129.  Kopf eines  Smauspielers (Gips-Modell). 
Schäfer, Bruno 
130.  Spielende Braunbären (Gips). 
Schäfer, Ottilie 
131.  Kinderportrait: Lotte K.  (Gips)  (Privatbesitz). 
Schmidt, Luise 
132.  Kinderportraitbüste  (Marmor). 
Ufert, Oscar 
133.  Cleopatra (Bronze). 
Wirsing, Heinrich, München 
134.  Portrait des Herrn Dr. H. (Bronze) (Privatbesitz).-
135.  Kinderportrait (Marmor) (Privatbesitz). ]oseph Correggio: Bei der Meute Philipp Franck: Badende Jungen Rudolf Gudden: Damenbllclnls I 
C 
Hermann Junker: Am Feind ]ulian Klein-v. Diepold: Kleiner Hafen Johannes Marx: Straßenbild Alfred Oppenheim: Frumtstüdr Gustav Schraegle: Bildnis des Malers Heinrich"Werner Gustav Schrctegle: Bildnis des Malers  Heinrich~Werner Reinhold W,etner: Der Sänger OHo Enders: MäclchenstCi tuette Alexander Kraumcmn:  DClS  Eichendorff-Denkl1lul  in 
Breslatt I-Ieinridl Wirsing: Porträtblißte des Herrn Dr.  H. 